

















































太陽光発電：定格出力 500 kW 
風力発電：定格出力 300 kW 
東芝 結晶Si ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 結晶Si 
京ｾﾗ 結晶Si 
ｼｬｰﾌﾟ 結晶Si 




住友電工  集光型 












250 kW、 50 kW 
ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ 田淵電機 
10 kW×20台 
4 
14/20 
純水素エネルギーシステム関連実験装置 
電解スタック 
太陽電池出力を直接電解 電解パッケージ 
水素流量調整器 
太陽熱蒸気発生装置 
水素関連設備の熱源 
水素貯蔵設備 
5 
酸素分離塔 
アルカリ水電解装置 
水素分離塔 
セルスタック 
MCH実験棟 アルカリ水電解設備 
6 
水素コジェネエンジン 
MCH実験棟 水素キャリア発電設備 
脱水素反応器 
地上 
トルエンタンク 
地上 
MCHタンク 
MCH（紫） 
トルエン（緑） 
パイプライン 
地下タンクへの 
パイプライン 
7 
MCH，トルエン地下タンク 
アンモニア利用 ～アンモニアガスタービン～ 
 
動力 電力 熱
対象燃焼システム
ガスタービン
レシプロエンジン
工業炉
NH3
Air,O2 N2,H2O
CO2無排出燃焼
技術課題
排出ガス低NOx化
燃焼強化
火炎伝熱強化
エネルギー
インフラの活用
アンモニア燃焼
4NH3+3O2
→ 2N2+6H2O
灯油燃料の30%相当をアンモニアに置
換して混焼を行い、21kWのガスタービ
ン発電に成功 （世界初） 
（2014/9/18 プレス発表） 
